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 البحث خلفية .أ 
 يكوف لاك الإنساف حياة في الوسائل أىمتّ  من ىي اللتّغة إفتّ 
 الأغراض على للوصوؿ خرلآاك بينو متعاكنا كلا متتّصلا الإنساف
يعرؼ أف ك  ).8-7: 7791, يونس علي فتحى. (باللتّغة إلاتّ 
قرآف اؿكتاب ة الإسلامية لأف ماللغة العربية حقيقة ىي اللغة الدين
فى عملية أساسا للمسلمتُ كتاب للمسلمتُ كىو أيضا أصبح ىو 
. اليومية ك العبادة
عشر قد رفعت اللغة العربية كلحظتها  فى عصر قرف التاسع
 ك أىليةأك الجامعة حكومية إلى  الابتدائيةرحلة المتبدأ من  ك بالحق
سف يار يوت ( .ىاتدريسغتَ الرسمية لتًقيتها ك رسمية أك دينية ك
) 881: 7891كسيف الأنوار، 
من  جدا لاتصاؿ أنواع الغرض ةطريقة مهم تعليمفى عملية اؿ
فتّ الددرس إ) 11: 4991(كما قاؿ كينارنو سورحمد التدريس 
غرضو، كلا يستوعب أنواع مناىج على حصوؿ ؿالضعيف طريقتو ؿ
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أكىو لايدرل عن كوف تلك الطريقة فهو سيحاكؿ أف  التعليم
فهذا الحاصل بذلك . ق بطريقة غتَ طبيعيأغراضعلى لػصل 
. التلاميذ، ككذلك لم يكن ناجحاالددرس  ك دائما التعليم حازف
، كضعف غتَة التعليملة عن التنظيم، كضعف نتيجة أفتظهر مس
 .التعليمكعدـ اىتمامهم كجدىم فى  التلاميذ
من البياف السابق يعرؼ أف عملية التعليم تستطيع أف بذرم 
يع ك يقدر على استخداـ يستط الددرسليم إذا كاف غرض التع إلى
تاج عملية تحك . يفهم على مادة التعليم كغتَذلكطريقة التعليم ك 
الذم يفهم مادة التعليم التي يريدىا أف  الددرسإلى كفاءة التعليم 
(  الفعالةق ك يقدر على استخداـ طريقة التعليم تلاميذيعلتّم إلى 
)  7002:  3. مولياسا
 افيو التلاميذك الددرسلى إتاج تح التعليمعملية شك أف  كلا   
 تعليمكذلك عملية , بغتَلعا مرستج التعليمعملية ف لا لؽكن لأ
يكوف ىناؾ شربوف  9الثانوية الحكومية  بالددرسة اللغة العربية
كلكن بعد أف تعرؼ الباحثة من . فيها التلاميذاللغة العربية ك مدرس
عرفت  فى تلك الددرسةصية خقابلة الشالملاحظة الدباشرة ك الم
 نيالعاشر حتى الثاين اللغة العربية من الفصل مدرس الباحثة أف
شربوف كلهم متخرجوف من  9الثانوية الحكومية  بالددرسة  عشر
قسم اللغة من  مدرسأم لا يكوف ( قسم تعليم الدينية الإسلامية  
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كلة تعليم لأف ىذا عند نظرية تعليم ىي مش) تعليم اللغة العربية 
. توكفاءـ الدرس لا يناسب بيعلتّ  الددرس
 9كف من الددرسة الثانوية الحكومية الددرسلكن كلو كاف ك   
شربوف متخرجتُ ليس من قسم التعليم اللغة العربية ىم يقولوف أف 
 ىم يقدركف على اللغة العربية كإلصازىم فى اللغة العربية جيداتلاميذ
.  العربيةاللغة  مدرسبعد أف يعلتّم 
اللغة  مدرس قوؿبدا مكمن الحالة السابقة لا تؤمن الباحثة    
إذا كاف  حةاجف عملية التعليم فكؾسوؼ لا ت قلأف بتلك الددرسة
. ىا غتَ كفاءةمدرس
تبحث ىل أف  تريد الباحثة شكلة السابقة المإلى ضافة إ 
فى  ذالتلامي إلصاز على عربية تؤثراللغة اؿ التعليمفى  الددرسفاءة ؾ
اللغة يعلم اللغة لايناسب  مدرسحينما  أـ لا درس اللغة العربية
. ؟ بكفائتو
كفاءة " بالدوضوع الباحثة أف تبحث لذلك فى ىذه الرسالة  
درس اللغة فى  التلاميذ إلصازك تأثتَىا على  دريسالت فى الددرس
الثانوية  بالددرسة العاشرالفصل  تلاميذدراسة الحالة ؿ( ربيةعاؿ
) شربوف  9مية الحكو
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 البحث فروض .ب 
: مايلي الخطوات البحث ىذا في الباحثة قدمت
 البحث تقرير .1
 البحث ميداف .)أ 
 اللغة التعليمطريقة  ىي الرسالة ىذه في البحث كميداف
. العربية
 البحث منهاج .)ب 
  كمػي منهاج ىو البحث ىذا في البحث كمنهاج
 البحث  نوع .)ج 
(  ؾأمبتَم ىي الرسالة ىذه كتابة في البحث كنوع
 ) الديداني البحث
 
 سألةالم برديد .2
 أخذت الستّابقة، كتقريرىا البحث خلفية على بناء
:   مايلي البحث، ىذا في سألةالم بردد أف الباحثة
الثانوية  بالددرسة ريةعفى تدريس اللغة اؿ الددرسكفاءة  )أ 
 شربوف 9الحكومية 
 الدرس اللغة العربيةفى  الفصل العاشر تلاميذاؿ إلصاز )ب 
 شربوف 9الثانوية الحكومية  ةبالددرس
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 البحث أسئلة .3
فى تدريس اللغة العرية  الددرسكفاءة  حد أم إلى )أ 
 شربوف 9الثانوية الحكومية  بالددرسة
درس اللغة فى  الفصل العاشر تلاميذاؿ إلصاز حد أم الى )ب 
 شربوف 9الثانوية الحكومية  بالددرسة العربية
 إلصاز على تدريساؿفى  الددرسكفاءة  تأثتَ حد أم إلى )ج 
الثانوية الحكومية  بالددرسة اللغة العربيةفى الدرس  تلاميذاؿ
 شربوف 9
 
 البحث أغراض .ج 
 ىذا في البحث فأغراض الستّابقة الدشكلات إلى إضافة
: مايلي البحث
 بالددرسةفى تدريس اللغة العرية  الددرسكفاءة  عن الحقائق نيلؿ .1
 شربوف 9الثانوية الحكومية 
فى درس اللغة الفصل العاشر  تلاميذاؿ ازإنج عن الحقائق نيلؿ .2
 شربوف 9الثانوية الحكومية  بالددرسةالعربية 
 إلصازتدريس على اؿفى  الددرسكفاءة  تأثتَ عن الحقائق نيلؿ .3
الثانوية  بالددرسةفى درس اللغة العربية  الفصل العاشر تلاميذاؿ
 شربوف 9الحكومية 
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 التفكيرية الأسس .د 
 في الدتّراسية الدناىج نفيذت نشاط ىو التعليم عملية
 برقيق في الدتعلتّمتُ على التتّأثتَ أجل من يةالتعليم الدؤسسات
فى  الدنشودةكلكي يصل إلى أىداؼ التعليم  .المحددة الأىداؼ
 تارلغاف، جونتور ىنر ( : شرائط كجبت فيها كىي  عملية التعليم
 ).881: 3991
منهج التدريس  كجود .1
طريقة التدريس  كجود .2
تلاميذ ناسبة بالمدة التدريس ماكجود  .3
 تدريساؿفى  الددرسكفاءة  كجود .4
الباحثة أف إحدل الشركط  عرفتإضافة إلى البياف السابق  
من ذلك . فى تدريس الددرسليصل إلى غرض التدريس ىي كفاءة 
لا يعرؼ منهج  الددرسإذا كاف  لصاحة عملية التعليملالؽكن 
من ذلك . خداـ طريقتواستيقدر على لاتعليمو ك ةك ماد التدريس
.  فى الدرس الددرستاج إلى كفاءة تح عملية التعليمفى 
الذم يفهم مادة التعليم التي  الددرسالكفاء ىو  الددرس
ق ك يقدر على استخداـ طريقة التعليم تلاميذيريدىا أف يعلتّم إلى 
س مكلذلك لا بد على رئ)  7002:  3. اسامولي( فى تعلتّم 
ربية فى مدرستو لا بد ليعلتّم اللغة الع الددرس رلػتاالددرسة إذا كاف 
من قسم التعليم اللغة العربية أك الدعاىد  الددرس لػتارأف  عليو
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رج الدتخ الددرسة العربية عميقا لأف دتْرستُ فيها اللغتتُ الإسلامية التي 
من قسم تعليم اللغة العربية أك الدعاىد الإسلامية يقدر على اللغة 
.  جيدا ةالعربي
تعليم كأما مكتّوف اؿلية التعليم فيها توجد مكتّوف عم  
كتفاعل بتُ . ك مادة التعليم ك التلميذ الددرسالتعليم فهي 
مكوف التعليم يتعلق بالوسائل الأساسية كوسائل التعليم ك طريقة 
التعليم ك أحواؿ التعليم حتى من تفاعل بتُ مكوف التعليم 
لزمد ( الدؤكدة السابق يستطيع أف يصل إلى أىداؼ التعليم 
)  4002:  4. علي
ىو أحد  الددرسنظرا من البياف السابق تعرؼ الباحثة أف   
إلا  بتُ مكوف التعليمكجود تفاعل  كلا لؽكن  تعليماؿمكتّوف من 
ىو أحد من  الددرسإضافة إلى ذلك تعرؼ الباحثة أف  .الددرسب
غتَ كفاء فطبعا تفاعل بتُ  الددرسمكوف التعليم كإذا كاف 
ؿ إلى أىداؼ كصتّ كف التعليم غتَ جيدة حتى لا يستطيع أف ممك
. التعليم الدؤكدة
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 فرضية البحث .ه 
 إلصازك التدريسفى  الددرس كجود التأثتَ الدلالي بتُ كفاءة aH =
درس اللغة العربية فى  التلاميذ
 إلصاز دريس كالتفى  الددرسعدـ التأثتَ الدلالي بتُ كفاءة   oH =
غة العربية درس اللفى  التلاميذ
  
 تنظيم الكتابة .و 
: بوابا تالية أ يتضمنالدبحث في ىذه الرسالة   
تتكوف من خلفية البحث ك فركض  ) مقدمة ( الباب الأول
البحث ك أغراض البحث كالأسس تفكتَية ك فرضية البحث ك 
 تنظيم الكتابة
 إلصازك التدريسفى  الددرسكفاءة بحث نظرم فى (  الباب الثانى
 الددرسىـو كفاءة يتكوف من مف) درس اللغة العربية  فى التلاميذ
 إلصازك مفهـو  فى التدريس الددرسالدبحث كفاءة يتكوف من 
الدبحث ك  فى الدرس التلاميذ لصازيتكوف من تعريف الإ التلاميذ
. فى الدرس اللغة العربية التلاميذإلصاز 
 ةكمعرؼ البحث طريقة تتكوف من ) مناىج البحث(  الباب الثالث
 برليل كطريقة البحث كأدكات البحث كمدة الدثاؿ كتقرير الزمرة
 البحث كخطوات الحقائق
 01 
كصف الحقائق ك  من يتكوف ) برليل الحقائق(   الباب الرابع
. برليل الحقائق ك برليل الدناقشة
نتائج البحث ك الاقتًاحات  تتكوف من)  الخابسة(  الباب الخامس
المراجــع 
 الملاحــق
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الباب الثاني 
تدريس  الفى  مدرسنظري فى كفاءة الالبحث ال
  س اللغة العربيةفى در التلاميذإنجاز و  
 
 
  تدريسالفى  مدرسكفاءة المفهوم  .أ 
لعاـ  41مهورية الإندكنيسية رقم التًبوم افً القانوف فى 
ىي  الدعلم يذكر أف كفاءة كالمحاضرين الددرستُ عن 5002
أف لؽلك  ىابمكالسلوكيات التي يج اراتلرموعة من الدعارؼ كالدو
أف  أيضا السابقالقانوف في  ك عليم ك التعلمتفى عملية اؿ الدعلم
:  يلي  الكفاءة تنقسم إلى أربع أقساـ ما
 ) kigogadeP isnetepmoK (  الكفاءة الفيدجوجية .1
 التي تركب منـ إدارة عملية التعلقدرة على اؿىي   
 رة على تصميم التعلم كتنفيذهقدك  الدتعلمتُ فهم علىقدرة 
تنمية الدتعلمتُ قدرة على  كقدرة على تقييم نتائج التعلم، ك
.  على تفعيل امكانات لستلفة
 21 
رقم الحكومة الجمهورية الإندكنيسية  تنظيمكأما عند   
الكفاءة الفيدجوجية ىي القدرة ـ أف  8002فى العاـ  57
: الدعلم على إدارة التعليم ما يالي 
ة درس على الأسس التًبومالمفهم  .1
فهم الددرس على الطلاب  .2
الدناىج / تطوير الدناىج الدراسية فهم الددرس على  .3
 التعليم تطوير فهم الددرس على  .4
 فهم الددرس على تنفيذ نظاـ التعليم كالتعلم الحوارية .5
 تقييم نتائج التعليمعلى فهم الددرس  .6
تلفة فهم الددرس على تطوير الدتعلمتُ لتفعيل امكانات مخ .7
 ) naidabirpeK isnetepmoK ( الكفاءة الشخصية .2
أم قدرة الشخصية التي ثابت كمستقر، كناضجة،   
. كالحكمة كالكرامة، لظوذجا لػتذل بو للطلاب، كالنبيلة
الدادة  8002لسنة  47كذلك كرد في تنظيم الحكومة رقم 
أف كفاءة شخصية الدعلم على ) 5(البند  3الثانية الفصل 
مل الشخصيات الذين ىم الدؤمنتُ كالصالحتُ، الأقل كتش
كالنبيل كالحكمة كالحصافة، دلؽقراطية كمستقرة ككرلؽة كمستقرة 
كناضجة، كصادؽ ، الركح الرياضية، كتكوف لظوذجا لػتذل 
بو للطلاب كالمجتمع المحلي، إلى إجراء تقييم موضوعي لأدائها، 
.  كتطوير أنفسهم بشكل مستقل كعلى لضو مستداـ
 31 
 
  ) laisoS isnetepmoK (لكفاءة الإجتماعية ا .3
ىي قدرة الدعلمتُ كجزء من المجتمع، الذم لا يقل   
: لديهم الكفاءة إلى
القدرة على تواصل بالفم ك الكتابة ك الإشارة  .1
القدرة على استخداـ تكنولوجيا الدعلومات كالاتصالات  .2
كظيفيا 
 القدرة على نتاجى مع الطلاب ك الددرستُ فعالية .3
     ) iseforP isnetepmoK (كفاءة الدهنية اؿ .4
التعليم الواسعة  التعلم ك مادةىي قدرة الددرس على  
ىا الددرس يستطيع بها أف يربي الطلاب لؽكن التيك العميقة 
في معايتَ التًبية ك . عيار الكفاءة من الحكومةبم مناسب
بردد الكفاءة  8002في عاـ  47 الإندكنيسية رقم  الوطنية
نية للمعلمتُ ىو القدرة على السيطرة على الدعرفة الدو
للمعلمتُ في لرالات العلـو كالتكنولوجيا، ك الفنوف كالثقافة 
:  الذم يضم إتقاف على الأقل
السيطرة على موضوع كاسع كعميق مع مضموف  )1
أك لرموعة / برامج كحدة التعليم كالدواد الدراسية، ك 
من الدواضيع التي سيتم العفو  
 41 
ة على الدفاىيم كالأساليب من التخصصات السيطر )2
العلمية، كالتكنولوجيات، أك فن ذات الصلة، كىو 
متماسك من الناحية الدفاىيمية مع تلقي بظلالذا على 
أك لرموعة / برنامج أك كحدة تعليمية، الدوضوع، ك 
.  من الدواضيع التي سيتم العفو عنهم
  
 درسقدرة المبدعتٌ ؼفى ىذا الدوضوع  درسكفاءة المكأما  
فهم  فى إمافهم الدرس الذم يريده أف يعلتّم على تلاميذه على 
اللغة عليم كذلك فى ت .ة استخدـ الدادةطريق  فهمإما فى الدادة ك
الذم يفهم ك يقدر فى اللغة  درسالكفاء ىو الم درسالعربية الم
يعلمها إلى تلاميذه كيستطيع أف يستخدمها  يريدىا أف العربية التي
.  التعليم اللغة العربية طريقةب
لمحتًؼ لتًقية ا درسنوعية التًبوية لػتاج إلى الماؿفى ترقية   
بوية الحسنة ترىداؼ اؿالأبالحقيقة ليصل إلى . عملية التعليم حسنة
كبناء ( أدكات الدرس  بل لػتاج إلى ىا فقطدرسيتعلق بم لا
ليم رئيس الددرسة جيدا ك مادة التع ك ) الددرسة ك كرسي ك مكتب
ك غتَ  أحواؿ الددرسةك  )أم مادة التعليم الدناسبة بتلاميذ ( 
. ) 3002:  3. إبراىيم بفادؿ. ( ذلك
 51 
ىو إحدل  الكفاء درستلك الأراء أف الم إلىإضافة  
كلكن كما البياف السابق أف الشرائط ليصل إلى أىداؼ التعليم 
ؾ درسة ك أدكات الدرس أيضا يتعلق بنجاح التعليم لذؿرئيس الم
 درسلأف لا لؽكن موجود الم, الكفاء أيضا يتعلق بهما درسالم
 سيختاررؼ كيف يعفى الددرسة إذا كاف رئيس الددرسة لا الكفاء 
أك لا لؽكن عملية تعليم ستجرم حسنة بدكف  الكفاء درسالم
. أدكات الدرس 
تعليم كأما مكتّوف التعليم اؿعملية التعليم فيها توجد مكتّوف  
مكوف التعليم كتفاعل بتُ . دة التعليم ك التلميذك ما درسفهي الم
يتعلق بالوسائل الأساسية كوسائل التعليم ك طريقة التعليم ك 
يستطيع  التعليم السابقاعل بتُ مكوف حتى من تفأحواؿ التعليم 
)  4002:  4. لزمد علي(  أف يصل إلى أىداؼ التعليم الدؤكدة
 لحدإك ق درسإضافة إلى ذلك تعرؼ الباحثة أف الم 
تفاعل بتُ غتَ كفاء فطبعا  درسكإذا كاف المالتعليم  اتمكوف
إلى أىداؼ ؿ أف يصحتى لا يستطيع مكوف التعليم غتَ جيدة 
. التعليم الدؤكدة
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:  4. لزمد علي(  فى عملية تعليم لو الأدكار درسالم 
:  كما يلي  ) 4002
 )ydutS gninnalP(  بزطيط الدراسةتِ  .1
 )ydutS gnitucexE( تتَنفيذ الدراسةتِ  .2
 ).kcab deef gniviG( .يتُعيدتُ غذاء .3
أف  لولا بد  مدرسالباحثة أف  تعرؼ ةمن الأدكار السابق 
أىدؼ  فىأف لغعل  درسيفهم بزطيط الدراسة لأف بو يستطيع الم
مادة التعليم الدناسبة بتعليم ثم  لؼتارأف  درسالتعليم ك يستطيع الم
على تلاميذه جيدا  لكي يستطيع أف ينفذ الدراسة درسعلى الم
التعليم إلى تلاميذه بساما ك أف يصل رسالة  درسلأف بو يستطيع الم
أف يعيد غذاء لأف بو يستطيع  درسجيدا ك أختَا يستطيع الم
لػب  التعليم جيدا حتىفى  التلاميذأف لغعل تطوير  درسالم
. الدرس ك رغبتهم فى التعليم جيدا التلاميذ
اللغة أف  مدرسعلى لا بد ية ككذلك فى تعليم اللغة العرب 
يقدر على بزطيط الدراسة ك تنفيذ الدراسة ك يعيد غذاء إلى 
تلاميذه لأف لا لؽكن عملية التعليم ستجرم إلى أىداؼ التعليم 
.  تعليم لا يستطيع فى عملية أدكارهفى عملية اؿ درسإذا كاف الم
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عملية التعليم ىو نشاط تنفيذ الدناىج الدتّراسية في  
ات التعليمية من أجل التتّأثتَ على الدتعلتّمتُ في برقيق الدؤسس
كلكي يصل إلى أىداؼ التعليم الدنشودة فى . الأىداؼ المحددة
ىنر جونتور تارلغاف، :  ( عملية التعليم شرائط كجبت فيها كىي 
). 881: 3991
كجود منهج التدريس  .5
كجود طريقة التدريس  .6
كجود مادة التدريس الدناسبة بتلاميذ  .7
 فى التدريس درسكفاءة الم كجود .8
الباحثة أف إحدل الشركط  عرفتإضافة إلى البياف السابق  
ف ذلك ـ. فى تدريس درسليصل إلى غرض التدريس ىي كفاءة الم
لا يعرؼ منهج  درسإذا كاف الم لالؽكن عملية التدريس لصاحة
من ذلك . يقتوالتدريس ك مادة تعليمو كلايقدر على استخداـ طر
.  فى الدرس درستاج إلى كفاءة المفى عملية التدريس يح
 
 اللغة العربية سدرفى  التلاميذإنجاز  .ب 
 الدرسفى  التلاميذتعريف إلصاز  .1
نساف ر من الأعماؿ التي قد قاـ بها الإالإلصاز ىو أث  
كأما عند )  91:  4991جمرة ( إما شخصية أك الإجتماعية 
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إف الإلصاز ىو كل شيء )  12:  4991( مسعود حسن 
.  الذم ينالو الانساف من أعمالو اجتهادا
برىاف من فى التدريس بالحقيقة ىو  التلاميذإلصاز   
فى  التلاميذمن ذلك أف إلصاز . فى التدريس التلاميذاختيار 
. بعد أف يدرسوا الدرس التلاميذالتدريس بدعتٌ نتيجة التى ينالذا 
تستطيع أف تنظر إلى شكل الأرقاـ الدرس عادة  التلاميذإلصاز 
 tnedutS( تلميذكتاب تقريرتِ إلصازتِ  فىكتب التي تأك الكلمة 
).  03: 6991سوريو سوراطا، (  )koob troper tnemeveihca
إلصاز التلاميذ تعرؼ الباحثة أفتّ من البيانات الدذكورة   
مستول القدرة الذم كصلو التلاميذ بعد أف ىو التعليم  فى
. الدرس يتعلموا
 فى درس اللغة العربية التلاميذإلصاز   .2
فى  التلاميذالإلصاز فى ىذا الدوضوع بدعتٌ نتيجة   
فى درس اللغة العربية تتعلق  التلاميذنتيجة , الدرس اللغة العربية
بفهمهم الدرس إذا كانوا يفهموف الدرس جيدا طبعا نتيجتها 
.  فى التعليم جيدا أيضا
تتعلق بقدرتهم اللغة  التلاميذة رائت الباحثة أف نتيج  
أف القدرة ىى القوتّة على الشىء  اللغويوفالعربية كما قاؿ 
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كالتمكتّن من فعلو أك تركو، كأف القدرة ىى الكفاءة كالدهارة فى 
) 216:2891لويس مألوؼ،(.لتقرير الشئ تنفيذ
:  6991(كأمتّا قوؿ الشيخ الكامل لزمد عويضة   
ما  ف يقـو بو فعلا، أميستطيع الشخص أفهى ما ) 281
لؽكن إنتاجو بطريقة ملموسة بناء على التدريب كالدراف كالتعلتّم، 
أف القدرة ىى الدعرفة ) 11:  2891(غنتور تريغاف كقد قاؿ 
. التى لؽتلك بها الفرد على الدهنة التى لغدىا
كالقدرة ىنا صفة معرفة كاملة كراء لرموعة أساليب   
عرفى التى ترتبط فى شكل أك فى معينة من أساليب النشاط الم
موضعها أك فيهما معا كتتمايز إلى حدتّ ما عن المجموعات 
.  الأخرل من الأساليب
إضافة إلى ذالك تلعب القدرة دكرا كبتَا فى برديد   
مستقبل الأفراد كبخاصة فى حياتهم التعليمية إذ أف النواحى 
ثم التعليم التعليمية كتقسيمها إلى التعليم اللغول كتعليم فتٌ 
. بالقسم الأدبى كبالقسم العلمى كما أشبو ذالك
 02 
 التلاميذكمن بياف مذكور تستنبط الباحثة أف قدرة   
على أف يقـو بو فعلا،  التلاميذىي الكفاءة التى لؽتلك بها 
.  كىذه الكفاءة مكتسبة كليست موركثة
كلو كاف معتٌ القدرة كاسعة بل فى ىذا الدوضوع   
على درس اللغة العربية فقط  التلاميذقدرة  تبحث الباحثة فى
فى فهم درس اللغة العربية التي ينالذم من  التلاميذأم إلصاز 
.   استاذىم
 
 فى درس اللغة العربية  التلاميذالعوامل التي تأثر على إلصاز  .3
فى التدريس عامة  التلاميذالعوامل التي تأثر على إلصاز 
فى  التلاميذداخلية كنشاط العوامل اؿ: تنقسم إلى عاملتُ كىي 
فى تعليم  درسالدرس كغتَ ذلك ك العوامل الخارجية ككفاءة الم
: 6991سوريو سوراطا، ( الدرس كأحواؿ الددرسة كغتَ ذلك 
).  03
العوامل الداخلية فى ىذا البحث بدعتٌ العوامل التى  
التي جاءت منو نفسو كالدريض ك  تلميذتأثر على إلصاز اؿ
كأما العوامل الخارجية فى . نً ك ما أشبو ذلككسلاف فى التعل
التي  تلميذالتى تأثر على إلصاز اؿ بدعتٌ العواملؼىذا البحث 
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غتَ  مدرسك  تلميذحولى مسكنة اؿجاءت من غتَ نفسو ؾ
. كفاءة ك مكاف التعليم ما أشبو ذلك
فى  التلاميذككذلك العوامل التي تأثر على إلصاز   
 التلاميذاط عوامل الداخلية كنشعلى اؿالدرس اللغة العربية تأثر 
لا  التلاميذفى تعليم اللغة العربية لأف عند الباحثة إذا كاف 
ينشطوف فى تعليم اللغة العربية لا لؽكن عليهم يفهموف اللغة 
فى تدريس  درسجيدا ثم العوامل الخارجية ككفاءة الم العربية
للغة العربية فى تدريس ا درسمن كفاءة الم الدقصد, بيةاللغة العر
ة يقدر ك يفهم على اللغة العربية إما فى فهم غالل مدرسىو 
الدهمة ثم العوامل  .ريقة تعليم الدادةطالدادة أك طريقة استخداـ 
الددرسة  كبناءىي أحواؿ الددرسة الخارجية الأخرل من العوامل 
    .ك أدكات التعليم كغتَ ذلك
 
 فى التلاميذإنجاز فى التدريس و  مدرسالعلاقة بين كفاءة ال .ج 
 اللغة العربية درس
فى التدريس ك  درسبعد أف تبحث الباحثة فى كفاءة الم
تستمر الباحثة أف تبحث  اللغة العربية درسفى  التلاميذإلصاز 
 22 
العلاقة فى ىذا الدوضوع بدعتٌ العلاقة بتُ كفاءة . العلاقة بينهما
 نظرم من جهة فى الدرس التلاميذفى التدريس ك إلصاز  درسالم
 اللغوينأم من النظرية الدكتوبة من الكتب العلمية أك من نظرية 
.  أك التًبوية
طريقة  عملية التعليمفى كما البيانات فى الباب الأكؿ أف 
لاتصاؿ أنواع الغرض، كما قاؿ  التلاميذمهمة جدا لأعماؿ 
فتّ الددرس الضعيف طريقتو إ) 11: 4991(كينارنو سورحمد 
توعب أنواع مناىج التعليم أكىو لايدرل لحصوؿ غرضو، كلا يس
أغراضو  على عن كوف تلك الطريقة فهو سيحاكؿ أف لػصل
فهذا الحاصل بذلك التعليم حازف دائما ك . بطريقة غتَ طبيعي
فتظهر مسئلة عن التنظيم،  التلاميذعانى، ككذلك مالددرس س
كعدـ اىتمامهم  التلاميذكضعف نتيجة التعليم، كضعف غتَة 
.  التعليمكجدىم فى
من البياف السابق يعرؼ أف عملية التعليم تستطيع أف بذرم 
يسطتيع ك يقدر على استخداـ  درسإلى غرض التعليم إذا كاف الم
. طريقة التعليم ك يفهم على مادة التعليم كغتَذلك
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الذم يفهم مادة التعليم التي  درسالكفاء ىو الم درسالم 
على استخداـ طريقة التعليم  ك يقدر تلاميذهيريدىا أف يعلتّم إلى 
).  7002:  3. مولياسا( فى تعلتّم 
إضاقة إلى ذلك تعرؼ الباحثة أف عملية التعليم لػتاج إلى 
, فيها لأف لا لؽكن عملية التعليم ستجرم بغتَلعا التلاميذك درسالم
 التلاميذك  مدرسلػتاج إلى كذلك عملية التعليم اللغة العربية 
, جرم جيدااءة لا لؽكن عملية التعلم ستغتَ كف درسكلكن لو الم
لى عالذم لا يفهم ك لا يقدر  درسىو المغتَ كفاءة  درسلأف الم
. اللغة العربية ك كوف استخداـ طريقة تعليم اللغة العربية
اللغة  التلاميذنتيجة أم فى اللغة العربية  التلاميذكأما إلصاز 
تعرؼ  من ذلك ,فهمهم اللغة العربيةيتعلق بؼالعربية بالحقيقة 
فى التدريس  درسالدرس يتعلق بكفاءة الم التلاميذالباحثة أف فهم 
أف يصل رسالة  درسفى التدريس يستطيع الم درسلأف بكفاءة الم
مادة  التلاميذالتعليم أك مادة التعليم إلى تلاميذه حتى يفهم 
من . الدرس جيدا التلاميذأك نتجة  التلاميذإلصاز  حتىالتعليم ك 
فى التدريس تتعلق  درسرا من النظرم العلمي أف كفاءة المذلك نظ
. الدرس التلاميذبإلصاز 
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